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ABSTRAK 
Kertas Projek ini memfokuskan kajian terhadap 'Penguasaan 3M dalam kalangan 
murid-murid Pemulihan Khas : Kajian kes di salah sebuah Sekolah Rendah di 
kawasan Kapit, Sarawak '. Kajian ini melibatkan 28 responden yang terdiri daripada 
murid-murid Pemulihan Khas. Fokus kajian adalah berkisar mengenai penguasaan 3M 
murid-murid Pemulihan Khas. Sampel kajian pula melibatkan murid-murid dari 
Tahap 1 iaitu kelas 2 Perdana seramai 14 orang dan kelas 3 Satria seramai 14 orang. 
Kajian turut menekankan tiga aspek utama iaitu pertama mengenal pasti penguasaan 
3M murid-murid Pemulihan Khas melalui 'Ujian Saringan Bahasa Melayu dan 
Matematk', 'Ujian Diagnost.& Bahasa Melayu dan Matematik' dan 'Ujian 
Pengamatan', kedua cuba mengenal pasti cara murid-murid Pemulihan Khas 
menguasai 3M, khususnya melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 
Manakala aspek yang ketiga ialah pengkaji cuba meninjau implikasi positif mahupun 
negatif 'Ujian Saringan Bahasa Melayu dan Matematik', 'Ujian Diagnostik Bahasa 
Melayu dan Matematik' dan 'Ujian Pengamatan' terhadap penguasaan 3M murid- 
murid Pemulihan Khas. Seterusnya prosedur pengutipan data yang digunakan adalah 
melibatkan Ujian Pencapaian, Kaedah Temubual Bersemuka (Temubual Berstruktur), 
penyelidikan perpustakaan, penggunaan alat-alat teknologi seperti kamera video, 
kaset kosong dan perakam suara (walkman). Dapatan kajian daripada pencapaian 
penguasaan 3M murid-murid Pemulihan Khas mendapati bahawa semua murid 
Pemulihan Khas terbabit layak mengikuti Kelas Pemulihan Khas yang diadakan. Hal 
ini kerana mereka telah gaga1 dalam kesemua atau sebahagian dari ujian-ujian yang 
telah dijalankan. Dapatan kajian daripada cara murid-murid Pemulihan Khas 
menguasai 3M, khususnya yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam 
kelas mendapati bahawa Guru Pemullhan Khas terbabit mempraktikkan kaedah 
pengajaran pemulihan secara kumpulan dm individu, menitikberatkan dua aspek 
penting sebelum merancang pengajaran iaitu apa yang diketahui oleh murid sebelum 
pengajaran dimulakan dan apa yang perlu diketahui oleh murid selepas pengajaran 
dilakukan, memulakan proses mengeja suku kata daripada yang mudah dahulu, 
penggunaan alat bantu mengajar (ABM) dan melakukan penilaian terhadap setiap 
perkembangan yang ditunjukkan, khususnya berkaitan penguasaan 3M murid-murid 
Pemulihan Khas terbabit. Seterusnya dapatan kajian daripada implikasi positif 
mahupun negatif 'Ujian Saringan Bahasa Melayu dan Matematik', 'Ujian Diagnostik 
Bahasa Melayu dan Matematik', dan 'Ujian Pengamatan' terhadap penguasaan 3M 
murid-murid Pemulihan Khas mendapati bahawa implikasi positif lebih mendominasi 
berbanding dengan implikasi negatif. 
ABSTRACT 
This project was focused on the 'Mastery 3M among Special Rehabilitation pupils : Case 
study in one of the Primaiy Schools in area Kapit, Sarawak. It is involved 28 respondents 
from Special Rehabilitation pupils. It focused on the 3M control level of the Special 
Remedial class. The research sample involved only Level 1 pupil. It 's included 14 pupils 
from 2 Perdana and 14 pupils from 3 Satria. This study also highlighted three key aspects 
namely first identzfi 3M mastery Special Rehabilitation pupils through 'Malay Language 
Screening Test and Mathematics ', 'Malay Language Diagnostic Test and Mathematics' and 
'Perception Test ', second try to identzJL the ways Special Rehabilitation pupils control 3M1 
especially through teaching and learning in class. While the third aspect is researcher try to 
explore positive implications or negative 'Malay Language Screening Test and 
Mathematics ', 'Malay Language Diagnostic Test and Mathematics' and 'Perception Test ' 
on 3M mastery Special Rehabilitation pupils. After that data collection procedure that used 
are involving achievement test, intewiew method confront (structured interview), library 
research, use of technology tools such as video camera, empty cassette and voice recorders 
(walkman). The jndings from all these tests are that all the Special Rehabilitation pupils 
involved qualIJied to follow the Special Remedial class. This is because they have failed in 
all or part of the test that was carried out. StwZy w i n g s  from way Special Rehabilitation 
pupils control 3M, especially which involves teaching and learning in classJind that Special 
Rehabilitation teacher involved practice recovery instruction method collective and 
individual, emphasize two important factors before planning lesson namely what are known 
by pupil before lesson started and what need to be known by pupil after instruction carried 
out, start process spell syllable from that easy first, instrumentation help teach and making 
evaluation to every development which indicated, specflcally relevant 3M mastery Special 
Rehabilitation pupils involved. Afier that study Jjndings from positive implications or 
negative 'Malay Language Screening Test and Mathematics : 'Malay Language Diagnostic 
Test and Mathematics' and 'Perception Test' on 3M mastery Special Rehabilitation pupils 
found that positive implications was more dominating compared to negative implication. 
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Falsafah Pendidikan Kebangsaan (2001) menyatakan bahawa pendidikan dan 
kehidupan berkait rapat kerana pendidikan menentukan corak serta mutu 
kehidupan manusia. Peranan pendldikan turut dilihat sangat penting dalam 
pembentukan generasi muda, yang dianggap akan dapat membantu 
menjadikan mereka rakyat Malaysia yang berwawasan sekali gus dapat 
menyumbangkan khidmat bakti kepada perkembangan ekonomi, sosial, 
kebudayaan dan politik Negara Malaysia yang bertuah ini. 
Dalam tahun 1983, Sistem Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan 
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Perubahan ini menunjukkan usaha 
untuk kembali semula kepada asas pendidikan (back to the basic) dengan 
memperkenalkan kurikulum yang lebih berfokus kepada penguasaan 3M. 
Semakan kurikulum ini turut meletakkan suatu penekanan yang penting 
terhadap masalah penguasaan 3M, dengan menjalankan aktiviti pengayaan dan 
pemullhan dalarn kelas KBSR sebagai teras utarna ke arah penyelesaian 
masalah 3M. 
Selain itu, turut dilihat bahawa pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah 
Rendah (KBSR) dalam sistem pendidikan Negara merupakan satu usaha untuk 
memantapkan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M) dalam 
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